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/mÍ mmÍÛm mÑmÍ¡¡m¡ ä¡d mÑmÍa
¡ dm¡ mÛñÛm¡ @Ím¡ ¦¡¡Ûm  ÍmÑÛ@@Û 1çÍ¡m¡ mÍzÍmäZmÍëmÑm m¡ ÑÛmÛmÍ ¡
ÑÛm dmÍ 	mÍmÛÑZ@zÛ ñäÍ #Í@¡Ñµm¡dm êmÍñmZ¡mÛ ëmÍdm¡»
1Í¦Ûñ dmÍ ë@ZÑm¡dm¡ /µm¡dm¡PmÍmÛÑZ@zÛ ë@ÍÛm¡ ¡@Z ëm ê¦Í êmm  m¡ÑZm¡ @äz m¡
mPm¡ÑÍmÛÛm¡dmÑ #Í@¡ ä¡d ¦zzm¡ @äz ëmÛmÍm #Í@¡Ñµm¡dm¡» /¦ ÑÛ@¡dm¡ ñä 	mÑµm
dm¡  m¡@mÍ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡Ññm¡ÛÍä  @Í âóóÕ ÛÍ@¡Ñµ@¡ÛmÍÛm¡ Õ| !mÍm¡ Ýó¢
,@Ûm¡Ûm¡ @äz dmÍ 9@ÍÛmÑÛm mm¡çPmÍ» !¦Z mÍ @zzÛ m¡m /ZmÍm ñëÑZm¡ 9@ÍÛm
ÑÛm ä¡d Ím@ÑmÍÛm¡ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡m¡»
!m@¡dm zDÛ mÑ mZÛa ÑZ Û dm mm¡m¡ mPm¡Ñm¡dm ¦dmÍ dm ê¦¡ ¡@mÑÛmm¡
dm¡ ¡m©Ím¡ ñä PmÑZDzÛm¡ ä¡d Ñ¦Zm ÑZmÍñZm¡ 8mÍäÑÛm @Í ¡ mÑµÍDZm¡
Û dmÍ @m ñä Ûm@ÛÑmÍm¡»
m¡¡¦Z PÛ mÑ m¡m ë@ZÑm¡dm 	mÍmÛÑZ@zÛa ÑZ zçÍ m¡m #Í@¡Ñµm¡dm ñä m¡ÛÑZmdm¡»
mÑm 	Í¦ÑZçÍm Ñ¦ dmÍ êmÍÑÛDÍÛm¡ äzDÍä¡ ñä 1m@ #Í@¡Ñµm¡dm dm¡m¡» /m
ÍZÛmÛ ÑZ ¡ÑPmÑ¦¡dmÍm @¡ mÍmÍ¡¡m¡ ä¡d mÍmÍ»  Û zm dmÑmÍ  @ÛmÍ@m¡ Ñ¦
m¡m ¦zzm¡m äÑm¡@¡dmÍÑmÛñä¡ Û dm 1m@ #Í@¡Ñµm¡dm @¡mÑÛ¦m¡ ëmÍdm¡»
@zçÍ PÛ mÑ ñä 	mÑµm äÛm  ©ZmÛm¡  	¦¦m ä¡d .m¦¡Ñä¡ÛmÍÍZÛ» 3
/ZçmÍ¡¡m¡ ä¡d /ZçmÍ ¡ dm @m ñä êmÍÑmÛñm¡a @äz m¡mÍ ¡z¦ÍmÍÛm¡ Pñë» @äzm
DÍÛm¡ ä¡d ÍmzmÛmÍÛm¡ 	@ÑÑ zçÍ ÑZ m¡m ¡ÛÑZmdä¡ ñäÍ #Í@¡Ñµm¡dm ÛÍmzzm¡ ñä
©¡¡m¡ ä¡d m¡ÛÑµÍmZm¡dm ÑäÑÑ¦¡m¡ ¡ Ím @m¡ ä¡d Ímä¡dmÑÍmÑ @¡ñäÍm
m¡a ëäÍdm m¡ 3¡ÛmÍÍZÛÑµ@mÛ Û mÍmÍ ä¡d /ZçmÍ@ÛmÍ@m¡ mÑZ¡çÍÛa ëmZmÑ
9ÑÑm¡ÑëmÍÛmÑa ¡ÛmÍÍä¡d¡z¦Í@Û¦¡m¡ ä¡d 8¦ÍÑZDm ñäÍ 3¡ÛmÍÍZÛÑmÑÛ@Ûä¡
@¡ÑZ@äZ ä¡d ¦µmÛm¡Û êmÍÛÛmÛ» @Pm ëmÍdm¡ Ñ¦ë¦ mdñ¡ÑZm ä¡d ÍmZÛZm
@Ñ @äZ mÛÑZm ä¡d Ím©Ñm Ñ¦ëm µÑíZ¦¦ÑZm ÑµmÛm PmÍçZÑZÛÛa Ñ¦ d@ÑÑ
m¡m äz@ÑÑm¡dm 	m@ÍPmÛä¡ dmÑ 1m@Ñ  3¡ÛmÍÍZÛ ©Z ÑÛ»
 m¡ PmÑ¦¡dmÍmÍ @¡ Û dmÍ mäÛÑZm¡ /ÛzÛä¡ #Í@¡ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ ·/#¸a dm dm
Ñm  @ÛmÍ@m¡ mÍ@ÍPmÛmÛ @Û»
Z ©ZÛm @m mÑmÍ¡¡m¡ ä¡d mÑmÍ PÛÛm¡a Æ@Ç ñäÍ #Í@¡Ñµm¡dm ñä Ñ@m¡ ä¡d dmÑm
¡ÛÑZmdä¡ ¡ Ím #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ ä¡dñäÛä¡» mzm¡ /m Ûa d@Ñ mdm¡ @¡
dmÍmÍ  m¡ÑZm¡ ñä ¡dmÍ¡ u ÑZm¡m¡ /m mPm¡x Z mPm m¡mÍ ¦zz¡ä¡ äÑdÍäZa









/mÍ mmÍÛm mÑmÍ¡¡m¡ ä¡d mÑmÍa
 @äzm ä¡ÑmÍmÑ mPm¡Ñ ÑÛmm¡ ëÍ êmm  @m ê¦Í m¡mÍ ¡ÛÑZmdä¡» ¡m ÑmÍ
ëZÛm ©¡¡m¡ ëÍ PmÍmÛÑ @P ä¡ÑmÍm ­Ö» mPm¡Ñ@Í ÛÍmzzm¡ u dm ¡ÛÑZmdä¡ µÍ¦
#Í@¡Ñµm¡dm»
@Û ÑZ äm¡dZm @äz m¡mÍ ¡z¦ÍmÍÛm¡ ä¡d ÍmzmÛmÍÛm¡ Íä¡d@m zmÑÛmm¡ ©¡
¡m¡a ÑmÛñÛ ÑZ dm mäÛÑZm /ÛzÛä¡ #Í@¡ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ ·/#¸ ÑmÛ mÍmÍm¡ @Ím¡
d@zçÍ m¡a d@ÑÑ dm 1mm¡ #Í@¡Ñµm¡dm ä¡d #Í@¡ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ ¡ dm¡ /Zää¡ÛmÍ
ÍZÛ ¡ÛmÍmÍÛ ëmÍdm¡» äz 	@ÑÑ dmÑmÑ md@¡m¡Ñ m¡ÛëZmÛm dm /#.m¦¡ !¦Íd
#ÑÛ PmÍmÛÑ  @Í âóó| 3¡ÛmÍÍZÛÑ@ÛmÍ@m¡a dm ¡ >äÑ@m¡@ÍPmÛ Û dmÍ 	mÍ¡mÍ
/m¡@ÛÑêmÍë@Ûä¡ zçÍ 	dä¡a äm¡d ä¡d /µ¦ÍÛa dm 	Í@¡dm¡PäÍÑZm¡  ¡ÑÛmÍä
zçÍ 	dä¡a äm¡d ä¡d /µ¦ÍÛ Ñ¦ëm dm  ¡ÑÛmÍä zçÍ 	dä¡a 9ÑÑm¡ÑZ@zÛ ä¡d
äÛäÍ dmÑ @¡dmÑ  mZm¡PäÍ8¦Íµ¦mÍ¡ @¡ @m #PmÍÑÛäzm¡ dmÍ dÍm D¡dmÍ êmÍÛmÛ
ëäÍdm» ¡¡çµzm¡d @¡ dmÑm dmm ©ZÛm dm /#.m¦¡ #ÑÛ ¡ dmÑm @Í ñäÑ@m¡
Û dm 1çÍ¡ÑZm¡  ¡ÑÛmÍä zçÍ /¦ñ@mÑa @m ä¡d mÑä¡dmÛ ä¡d Û 3¡ÛmÍ
ÑÛçÛñä¡ dmÑ 8mÍm¡Ñ ñäÍ ©ÍdmÍä¡ dmÍ #Í@¡Ñµm¡dm m» 8» d@Ñ 3¡ÛmÍÍZÛÑµ@mÛ ¡ m¡mÍ
@Ûä@ÑmÍÛm¡ 8mÍÑ¦¡ @m¡ #PmÍÑÛäzm¡ÑZäm¡ ¡ 1çÍ¡m¡ @¡PmÛm¡» m  @ÛmÍ@m¡
PmÍçZÑZÛm¡ mdñ¡ÑZma ÍmZÛZma mÛÑZma Ím©Ñm Ñ¦ëm µÑíZ¦¦ÑZm ÑµmÛma
Ñ¦ d@ÑÑ m¡m äz@ÑÑm¡dm 	m@ÍPmÛä¡ ¡ dm¡ êmÍÑZmdm¡ÑÛm¡ DZmÍ¡ ©Z ÑÛ»
3¡ÑmÍ >m ÑÛ ä¡d PmPÛa dm ÑäÑÑ¦¡ çPmÍ d@Ñ 1m@ #Í@¡Ñµm¡dm ¡ dm¡ /Zäm¡
z¦ÍÛñäzçÍm¡» ¦¡ÍmÛ PmdmäÛmÛ dmÑa d@ÑÑ äm¡dZm dm  ©ZmÛ mÍ@Ûm¡ Ñ¦m¡a
ÑZ  .@m¡ dmÑ 3¡ÛmÍÍZÛÑa m¡mÑ ,Í¦mÛÑ ¦dmÍ @¡ ,Í¦mÛÛ@m¡ äz@ÑÑm¡d çPmÍ d@Ñ
1m@ ñä ¡z¦ÍmÍm¡» !äÍ Ñ¦ Ñ¡d Ñm ¡ dmÍ @ma ÑZ ¡¡mÍ@P ÍmÍ @m¡ d@ÍçPmÍ
@äÑñäÛ@äÑZm¡ ä¡d zçÍ ÑZ ¦µmÛm¡Û ñä m¡ÛÑZmdm¡»
@mÍ ëçÍdm¡ ëÍ ä¡Ñ zÍmäm¡a ëm¡¡ ©ZÑÛ êmm /Zäm¡ d@Ñ ¡mP¦Û dmÍ mÍmÍ ä¡d
/ZçmÍ@ÛmÍ@m¡ ¡äÛñm¡ ëçÍdm¡ ä¡d Ñmm¡ mÍzçÍ äÛm  ©ZmÛm¡ ¡ dm¡ DZmÍ¡
.m¦¡a Ûa 	¦¦m ¦dmÍ ä¡ÑÛ» 3¡ÑmÍm ÍPmÛ ©¡¡m¡ @m mÍmÍ¡¡m¡ ä¡d mÍmÍ









@¡dmÍm mÍñm¡ Ñmm¡m #Í@¡ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ mÍñmÛ P  8mÍÑ@m¡ ê¦¡ !mÍm¡a
mPmÍa ä¡m ä¡d mÍñ ¡@ZëmÑZ dm PmÑÛm¡ 	m@¡d
ä¡ÑmÍmP¡ÑÑm ä¡d ÑÛ Ñ¦Û @m¡ @¡dmÍm¡ 1mÍ@µm




@µÛm ­` ¡zçÍä¡ u #Í@¡Ñµm¡dm ä¡d 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ 
#Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ ÑZ¦¡ @P ­Ö @Ím Ö
@Ñ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ÑmÑmÛñ Ö
#Í@¡Ñµm¡dm ÑÛ zçÍ äm¡dZm m¡ PmdmäÛm¡dmÑ 1m@ Ö
 mm¡ÑÛm¡m dmÍ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡Ñmdñ¡ Õ
@µÛm â` mëmPmÑµm¡dm r
@µÛm Ý` .mZÛZm Íä¡d@m¡` @Ñ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ÑmÑmÛñ ­ó
¡dmÍm D¡dmÍa @¡dmÍm mÑmÛñm ­­
mÍ #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ ­â
@µÛm ` mÍ Í¡Û¦d ­Ý
	mdmäÛä¡ ä¡d mÑÛÑÛmä¡ dmÑ Í¡Û¦dÑ ­
m  m¡ä¡ dmÍ ÍZm¡ ñä Í¡Û¦d ­|
@µÛm |` ÛÑZm Íä¡d@m¡ u /Û@¡dµä¡Ûm dmÍ 9mÛÍm¦¡m¡ ­Ö
@µÛm Ö` mäÛÑZm /ÛzÛä¡ #Í@¡ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ ·/#¸ ­Õ
#Í@¡Ñµm¡dm u m¡m mm¡Ñ@m äz@Pm ­Õ
@µÛm Õ` P@äz m¡mÍ #Í@¡Ñµm¡dm ­r
8¦ /µm¡dmÍ ñä µzD¡mÍ ­r
äÑë@ÍÛmÍm¡ ­¢
@µÛm r` ¡m©Ím ê¦¡ #Í@¡Ñµm¡dmÍ¡ âó
@µÛm ¢` >m¡ Í@m¡ ä¡d ñm¡ ¡Ûë¦ÍÛm¡ ââ
@µÛm ­ó` @Ñ mPm¡ Û m¡m ¡mäm¡ #Í@¡ â|
@µÛm ­­` /mPÑÛzmêmÍPD¡dm âÕ
@µÛm ­â` ,Í¦¡m¡Ûm zçÍ #Í@¡Ñµm¡dm âr






¡zçÍä¡ u #Í@¡Ñµm¡dm ä¡d 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡
¡ mäÛÑZ@¡d ë@ÍÛm¡ Íä¡d ­â»óóó  m¡ÑZm¡ @äz m¡ /µm¡dmÍ¦Í@¡a
@äz m¡m ä¡ma m¡m !mÍma m¡ mÍña m¡m mPmÍ ¦dmÍ @äz m¡ ,@¡Ím@Ñ
·	@äZÑµmZmdÍçÑm¸» 8mm ê¦¡ ¡m¡ ¦zzm¡ êmÍmPm¡Ñ @äz d@Ñ mPm¡Ñ
ÍmÛÛm¡dm #Í@¡a ¡äÍ zçÍ Íä¡d »róó  m¡ÑZm¡a @Ñ¦ mÛë@ zçÍ mdm¡
ÍÛÛm¡a z¡dmÛ ÑZ m¡ µ@ÑÑm¡dmÑ #Í@¡» @¡¡ ÑmÛñÛ m¡ 9mÛÛ@äz Û
dmÍ >mÛ m¡» !äÍ d@Ñ µmÍzmÛ @äzm¡@¡dmÍ @PmÑÛÛm >äÑ@m¡
Ñµm ñëÑZm¡ dmÍ z¦ÍÛmÑZÍÛÛm¡m¡ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡Ñmdñ¡a dmÍ
/ÛzÛä¡ äÍ¦ÛÍ@¡Ñµ@¡Û ·8mÍÛÛä¡ÑÑÛmm ñëÑZm¡ /µm¡dmÍ ä¡d
µzD¡mÍ¸ ä¡d dmÍ mäÛÑZm¡ /ÛzÛä¡ #Í@¡ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ /#
·¦¦Íd¡mÍä¡ÑÑÛmm zçÍ #Í@¡Ñµm¡dm¸ ÍmÛÛmÛ mPm¡»
/mÛ dmÍ mÍÑÛm¡ !mÍm¡çPmÍÛÍ@ä¡ ¡
mäÛÑZ@¡d däÍZ],Í¦zmÑÑ¦Í 9m
	Í¦Ñ ­¢ÖÝ  d@@m¡ 	mÍ¡mÍ ¡
ä 
@Í¦ÛÛm¡PäÍ Ñ¡d ¡ mäÛÑZ@¡d
z@ÑÛ r¢»óóó #Í@¡m ÛÍ@¡Ñµ@¡ÛmÍÛ ë¦Ídm¡»
!mÍm¡ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡m¡ z¡dm¡ @ Dä
zÑÛm¡ ÑÛ@ÛÛa mz¦Û ê¦¡ mPmÍ ä¡d mÍñ
êmÍµz@¡ñä¡m¡» /mÛm¡mÍa @PmÍ Û @¡ÑÛm
m¡dmÍ 1m¡dm¡ña Ñ¡d 6PmÍÛÍ@ä¡m¡ dmÍ
	@äZÑµmZmdÍçÑm ä¡d dmÍ ä¡m» 9mÛ
ëmÛ ëäÍdm¡ PÑmÍ çPmÍ Õó»óóó !mÍm¡a





¡ mäÛÑZ@¡d ë@ÍÛm¡ Íä¡d ­â»óóó  m¡
ÑZm¡ ·/Û@¡d âóóÕ¸ @äz m¡ /µm¡dmÍ¦Í@¡a
@äz m¡m ä¡ma m¡m !mÍma m¡ mÍña m¡m
mPmÍ ¦dmÍ @äz m¡m 	@äZÑµmZmdÍçÑm»
8mm ê¦¡ ¡m¡ ¦zzm¡ êmÍmPm¡Ñ» mdm¡
1@ ÑÛmÍPm¡ ¡ mäÛÑZ@¡d dÍm  m¡ÑZm¡
ê¦¡ dmÍ 9@ÍÛmÑÛma dm¡m¡ Û m¡mÍ #Í@¡
ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ m¡ ¡mämÑ mPm¡ mÑZm¡Û
ëmÍdm¡ ©¡¡Ûm» #dmÍ @¡dmÍÑ mÍä` 
@Ím âóóÕ @P mÑ  Pä¡dmÑëmÛm¡ äÍZ
ÑZ¡ÛÛ mÍ@dm @ ­Ö  m¡ÑZm¡ µÍ¦ m¡m
 ¦¡ ¡ë¦¡mÍa dm ¡@Z Ím 1¦d #Í
@¡m mÑµm¡dmÛ @Pm¡» 3¡d d@Ña ¦Pë¦
ÑZ #Í@¡Ñµm¡dm ¡@Z dm 1¦d @äz m¡m
ÑmÍ PÍmÛm >äÑÛä¡ ¡ dmÍ 	mê©m
Íä¡ ÑÛçÛñm¡ @¡¡» ¡ Í¦mÑ  ÑÑêmÍDÛ








@äz /mÛm Õ ä¡d




































m /ZmÍm ñëÑZm¡ dm 	md@Íz ä¡d dm¡ Û@ÛÑDZZ mÑµm¡dmÛm¡ #Í@¡m¡
mÛ ëmÛ @äÑm¡@¡dmÍ
mdmÍ ë@ZÑm¡ dm #Í@¡Ñµm¡dmñ@m¡ ¡ mäÛÑZ@¡d ¡äÍ mZÛa Ñ¦d@ÑÑ dm /ZmÍm ñëÑZm¡ ,@Ûm¡Ûm¡a dm
dÍ¡m¡d @äz m¡ /µm¡dmÍ¦Í@¡ ë@ÍÛm¡a ä¡d dmÍ >@ dmÍ Û@ÛÑDZZ däÍZmzçÍÛm¡ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡m¡ ëmÛ @äÑ
m¡@¡dmÍ mÛ»
¡ m¡m¡ 	ä¡dmÑD¡dmÍ¡ ëäÍdm¡ ©mÍm #Í@¡Ñµm¡dmÍñ@m¡ êmÍñmZ¡mÛ» mÍ ©ZÑÛm 9mÍÛ ëäÍdm ¡ 	Ím
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mPñmÛm¡ m¡m ¡ÛÑZmdä¡ ñäÍ #Í@¡Ñµm¡dm
ÛÍmzzm¡a Ñm d¦äm¡ÛmÍm¡ ä¡d  @m¡u ä¡d Ímä¡dmÑÍmÑ
PmÑµÍmZm¡» @ñä ÑÛ mÑ ëZÛa dm ëmÑm¡ÛZm¡ .mmä¡m¡ ñäÍ




!@Z ¦¡ÛÍ¦êmÍÑ mzçÍÛm¡ ÑäÑÑ¦
¡m¡ Û 8mÍÛÍmÛmÍ¡ @äÑ  mdñ¡a ,¦Ûa
Û ä¡d 'zzm¡ÛZmÛ  8¦Ízmd dmÍ m
ÑmÛñmPä¡ ëäÍdm d@Ñ 1,  ä¡ ­¢¢Õ
zÍ@Û¦¡ÑçPmÍÍmzm¡d Û Í¦mÍ  mÍ
mÛ däÍZ dm¡ 	ä¡dmÑÛ@ êmÍ@PÑZmdmÛ»
@Ñ PÑÛä¡ÑmÍmP¡Ñ dmÍ Pm¦Íd
¡mÛm¡ ÑµmmÛm d@Pm dm  m¡ä¡ dmÍ 	m
ê©mÍä¡a ¡ 3zÍ@m¡ mÍÛÛmÛa ëdmÍ»
@Ñ mÑmÛñ Û zçÍ dm /µm¡dm ä¡d dm ¡Û
¡@m ê¦¡ m¡ÑZZm¡ #Í@¡m¡ ¦dmÍ
mëmPm¡ ñä >ëmZm dmÍ 6PmÍÛÍ@ä¡
Ñ¦ëm zçÍ dm 6PmÍÛÍ@ä¡ dmÍ #Í@¡m ¦dmÍ
dmÍ mëmPm m¡ÑZmZ dmÍ 8¦ÍPmÍm
Ûä¡ dmÑmÍ  @¡@m¡» >m dmÑ 1, ÑÛ
mÑa 3¡ÑZmÍmÛm¡ @äÑñäÍDäm¡a mZ
Pm@¡dä¡ ñä mëDÍmÑÛm¡ ä¡d d@Ñ
8mÍÛÍ@äm¡ dmÍ 	mê©mÍä¡ ¡ dm #Í@¡
Ñµm¡dm ñä ÑÛDÍm¡»
¡mÍ dmÍ ëZÛÑÛm¡ ,ä¡Ûm  1,
ÑÛ dm .mmä¡a ä¡ÛmÍ ëmZm¡
8¦Í@äÑÑmÛñä¡m¡ #Í@¡m m¡Û¡¦m¡
ëmÍdm¡ dçÍzm¡`
¡ mäÛÑZ@¡d Û zçÍ dm #Í@¡Ñµm¡dm
¡@Z dm 1¦d ·µ¦ÑÛ¦ÍÛ@m #Í@¡Ñµm¡dm¸a
dm ÆmÍëmÛmÍÛm >äÑÛä¡Ñ©Ñä¡Ç» @Ñ
PmdmäÛmÛa d@ÑÑ mdmÍ 	çÍmÍ ñä mPñmÛm¡
m¡ÛÑZmdm¡ @¡¡a ¦P mÍ #Í@¡m Ñµm¡dm¡
ëa ä¡d d@Û Ñm¡m >äÑÛä¡ ¦dmÍ
@äZ Pm¡ä¡ ñäÍ #Í@¡Ñµm¡dm zmÑÛmÛ»
#Í@¡m dçÍzm¡ m¡Û¡¦m¡ ëmÍdm¡a ëm¡¡
dmÍ /µm¡dmÍ ñä mPñmÛm¡ dmÍ #Í@¡m¡Û
¡@m ñämÑÛÛ @Ûa m¡ÛëmdmÍ ç¡d
Za ¡ m¡m #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ ¦dmÍ
m¡mÍ @¡dmÍm¡ ÑZÍzÛZm¡ ÍDÍä¡»
mÛ m¡m /Ûmä¡¡@m ê¦Ía @¡¡ dm
¡ëä¡ ê¦ ¡DZÑÛm¡ ¡m©Ím¡








mÍz¦Û ¡@Z .mm¡a dm dm
/Û@¡d dmÍ Ím¡¡Û¡ÑÑm dmÍ
mdñ¡ÑZm¡ 9ÑÑm¡ÑZ@zÛ
m¡ÛÑµÍmZm¡ ·¡ mäÛÑZ@¡d
¡@Z dm¡ .ZÛ¡m¡ dmÍ
	ä¡dmÑDñÛm@mÍ¸a ¡ÑPmÑ¦¡
dmÍm @PmÍ ¡@Z dm¡ ÍÛmÍm¡
Íz¦Ñ@äÑÑZÛ ä¡d Í¡Z
mÛ çPmÍ m¡m ñm¡ÛÍ@m 8mÍ





#Í@¡m¡ ëm mÍñm¡a ä¡m¡a
mPmÍ¡a 	@äZÑµmZmdÍçÑm¡








¡dmÍm D¡dmÍa @¡dmÍm mÑmÛñm
o] ¡dmÍm D¡dmÍ @Pm¡ ¦zÛ @¡dmÍm
mÑmÛñZm .mmä¡m¡» mäÛÑZm 	ä¡dmÑ
PçÍmÍ Ñ¦Ûm¡ @äZ dm ê¦¡ dmÍ ¡ mäÛÑZ
@¡d mÛm¡dm¡ ÆmÍëmÛmÍÛm¡ >äÑÛä¡Ñ
©Ñä¡Ç @PëmZm¡dm¡ .mmä¡m¡ m¡
¡m¡a d@  1¦dmÑz@  äÑ@¡d ê¦
Íä¡dÑ@Ûñ mÍ d@Ñ m¡ÛÑµÍmZm¡dm D¡dmÍ
mÑmÛñ çÛ ÑÛ» äÑ¡@m ÑÛ 	mm¡a
d¦ÍÛ PmÑZÍD¡Û ÑZ d@Ñ mÑmÛñ @äÑdÍçZ
Z @äz PmÑZm /Û@@ÛÑ@¡m©Ím» 
mäÍ¦µDÑZm¡ äÑ@¡d ëmÍdm¡ md¦Z 
@ m¡mÍ #Í@¡Ñµm¡dm u ä¡@PD¡ ê¦¡
dmÍ mÑmÛñZm¡ .mmä¡ u mÍ @äZ
dm ¡m©Ím¡ PmzÍ@Û» mÑ@P ÑÛ mÑ
ëZÛa Ñm¡m ¡ÛÑZmdä¡ ñäÍ #Í@¡
Ñµm¡dm dmÍ @m ÛñäÛmm¡» çÍ @m
Dm @¡¡ m¡ 	mP@ÛÛ ñä #Í@¡Ñµm¡dm
@äÑëmÑ ¡ ¡mä¡ êmÍÑZmdm¡m¡ /µÍ@Zm¡
ê¦¡ dmÍ ¡ÛmÍ¡mÛÑmÛm dmÍ /# ¦dmÍ dmÍ
	> mÍä¡ÛmÍm@dm¡ ëmÍdm¡»
9dmÍÑµÍäZÑ©Ñä¡`
m #Í@¡m¡Û¡@m ÑÛ Íä¡dÑDÛñZ ñäDÑÑa ëm¡¡ dmÍ /µm¡dmÍ ñä mP
ñmÛm¡ ¡ZÛ @äÑdÍçZZ ç¡dZ ¦dmÍ ÑZÍzÛZ ëdmÍÑµÍ¦Zm¡ @Û»
¡m >äÑÛä¡Ñ©Ñä¡`
#Í@¡m¡Û¡@m ÑÛ êmÍP¦Ûm¡a ëm¡¡ dmÍ /µm¡dmÍ ¡ZÛ ÑZÍzÛZ ¦dmÍ
ç¡dZ ñämÑÛÛ @Û» ¡m zmm¡dm ¡ëä¡ @¡¡ ÑµDÛmÍ däÍZ
¡m@¡dm¡ ¡@ZmÍmZÛ ëmÍdm¡» ©ÍµmÍÛmm dçÍzm¡ ¡äÍ m¡Û¡¦m¡
ëmÍdm¡a ëm¡¡ ñä mPñmÛm¡ @äÑdÍçZZ m¡mëÛ ëäÍdm» ¡m©Ím
@Pm¡ m¡  ÛÑµÍ@ZmÍmZÛ»
ÍëmÛmÍÛm >äÑÛä¡Ñ©Ñä¡`
mÛ m¡m ÑZÍzÛZm /Ûmä¡¡@m ê¦Ía @¡¡ dm ¡ëä¡ ñäÍ #Í
@¡m¡Û¡@m @äZ ¡@Z dm 1¦d ê¦ ¡DZÑÛm¡ ¡m©Ím¡ ¡@Z dm
äÛ@Zm¡ 9m¡ dmÑ ©Zm¡ #Í@¡Ñµm¡dmÍÑ mmPm¡ ëmÍdm¡»
@Ñ mÛa dm ¡ÛÑZmdä¡ ëÍd ¡ dmÑm¡ Dm¡  mÍëmÛmÍÛm¡ ÍmÑ
·¡DZÑÛm ¡m©Ím¸ mÛÍ¦zzm¡»
¡z¦Í@Û¦¡Ñ©Ñä¡`
äZ mÍ mÛ dmÍ mÑmÛñmPmÍ Íä¡dÑDÛñZ ê¦¡ m¡mÍ 	mÍmÛÑZ@zÛ ñäÍ
#Í@¡Ñµm¡dm Pm zmm¡dm 9dmÍÑµÍäZ ñä mPñmÛm¡ @äÑ» mÍd¡Ñ
çÑÑm¡ dm ¡m©Ím¡ ¡ mdm @ çPmÍ dm mµ@¡Ûm ¡Û¡@m ä¡ÛmÍ
ÍZÛmÛ ëmÍdm¡» ¡ ¡ÑµÍäZÑÍmZÛ ÑÛmÛ ¡m¡ md¦Z ¡ZÛ ñä»
!¦ÛÑÛ@¡dÑ©Ñä¡`
¡m #Í@¡Ñµm¡dm ÑÛ mÍ u ÑmPÑÛ Pm 8¦Ímm¡ m¡mÑ 9dmÍÑµÍäZmÑ
u ñäDÑÑ»
omÍmÍ ¡ Û¦¡`
9¦ ë@Í mämÍ mÛñÛmÍ 3Í@äPÃ
äz ëmZm¡ ÍmZÛZm¡
Íä¡d@m¡ P@ÑmÍÛ dm #Í@¡
Ñµm¡dm ¡ dmÑm @¡dÃ
9@Ñ ©¡¡Ûm¡ dm 8¦ÍÛmma
ë@Ñ dm !@ZÛmm dmÍ ä¡ÛmÍ
ÑZmdZm¡ .mmä¡m¡ Ñm¡Ã







@¡ñ ëZÛ` mÍ #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ ÑÛ
¡äÍ m¡m  ©ZmÛa Ñm¡m¡ 9m¡
ÑZÍzÛZ ñä DämÍ¡» mdm @¡dmÍm ÑZÍzÛ
Zm ÍDÍä¡ ÑÛ @äZ çÛ»  Û dm
äÑëmÑ @¡¡ ÑZ mdmÍ ñä mPñmÛm¡ zçÍ
¦dmÍ mm¡ #Í@¡Ñµm¡dm m¡ÛÑZmdm¡»
ämÍdm @¡¡ @¡  äÑëmÑ zmÑÛ@
Ûm¡a xÃëmZm #Í@¡m m¡Û¡¦m¡ ëmÍ
dm¡ dçÍzm¡ Pñë» ëmZm ¡ZÛ» äZ @¡¡
@¡ zçÍ dm¡ @ Ñm¡mÑ 1¦dmÑ dm ¡Û
ÑZmdä¡ çPmÍ m¡m #Í@¡Ñµm¡dm @äz m¡m
@¡dmÍm ,mÍÑ¦¡ çPmÍÛÍ@m¡»
mÍ #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ
 Û dm 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ÑmÑmÛñ @Û
dmÍ mÑmÛñmPmÍ .mZÛÑÑZmÍmÛ ä¡d
1Í@¡Ñµ@Ím¡ñ ¡ dmÍ #Í@¡Ñµm¡dm m
ÑZ@zzm¡Ô mZñmÛ ëäÍdm dmÍ #Í@¡
Ñµm¡dm@äÑëmÑ m¡mzçÍÛ» Í @¡¡
¦ÑÛm¡¦Ñ Pm dmÍ /# ·ëëë»dÑ¦»dm¸a dmÍ
	ä¡dmÑñm¡ÛÍ@m zçÍ mÑä¡dmÛZm
äzDÍä¡ ·ëëë»Pñ@»dm¸ ¦dmÍ Pm
mPçÍm¡zÍmm¡ ¡z¦Ûmmz¦¡ #Í@¡Ñµm¡dm
·óróó¢ó ó óó¸ @¡mz¦ÍdmÍÛ ëmÍdm¡»
9ÑÑm¡ÑëmÍÛmÑ
ñä 1m@ #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ`
 @¡ Ñ¦Ûm mÍ dm¡ #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ ¦dmÍ m¡m @¡dmÍm
ÑZÍzÛZm ÍDÍä¡ Pm ÑZ @Pm¡» Ñ PÛ m¡m ñm¡ÛÍ@m
Íz@ÑÑä¡ ê¦¡ ,mÍÑ¦¡m¡a dm PmÍmÛ Ñ¡da ¡@Z Ím 1¦d
#Í@¡m ñä Ñµm¡dm¡» mdm ¡ÛÑZmdä¡ @¡¡ @Ñ¦ mdmÍñmÛ 
#Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ mD¡dmÍÛ ëmÍdm¡»
¡m >äÑÛä¡ ÑÛ @P dm ­Ö» mPm¡Ñ@Ía m¡m Pm¡ä¡
PmÍmÛÑ @P dm ­» mPm¡Ñ@Í ©Z»
Íä¡dÑDÛñZ @¡¡ mdmÍ Ñm¡m #Í@¡m ¡@Z dm 1¦d Ñµm¡dm¡Ô
äÑ¡@m¡ Ñ¡d @äÛm ÍmPÑmÍÍ@¡ä¡m¡ ¦dmÍ ¡zmÛ¦¡ÑÍ@¡
mÛm¡ ëm 8» ¡dçÛ @¡¡ mÍÑÛ  1¦dmÑz@ m¡ÛÑZmdm¡
ëmÍdm¡a ¦P m¡m #Í@¡Ñµm¡dm Û@ÛÑDZZ ©Z ÑÛ»
#Í@¡Ñµm¡dm ÑÛ ¡ mäÛÑZ@¡d mÑmÛñZ mÍmmÛ»
m ¡ÛÑZmdä¡ mdmÑ ¡ñm¡m¡ mÛ  @¡ñ µmÍÑ©¡Zm¡ ÍmÑÑm¡»
mÑ@P` @ÍçPmÍ ¡@Zdm¡m¡a  @m¡ ä¡d Ímä¡dmÑÍmÑ çPmÍ #Í@¡Ñµm¡dm ÑµÍmZm¡a
m¡m ¡ÛÑZmdä¡ ÛÍmzzm¡ ä¡d dmÑm  #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑ d¦äm¡ÛmÍm¡x
¡zäÑÑ d@Í@äza ëmÍ ¡@Z
dm 1¦d dm #Í@¡m
Pm¦Ûa @Û @¡ ¡ZÛ»
äZ dm µzD¡mÍ ëmÍdm¡






Æ­ó Í@m¡ ä¡d ­ó ¡Ûë¦ÍÛm¡Ç





	Ñ ê¦Í Íä¡d zç¡zñ @Ím¡ @Û dmÍ /ÛÑÛ@¡d dmÍ Ûä¡ Ñ¦ëm dmÍ
mÍñÍmÑ@äz1DÛmÛ @Ñ m¡dmäÛmÑ >mZm¡ zçÍ dm¡ 1¦d m¡mÑ
 m¡ÑZm¡» ¦ÍÛÑZÍÛÛm ¡ dmÍ ¡Ûm¡Ñêmdñ¡ÑZm¡ 	m@¡dä¡
êmÍ@¡Ûm¡ d@¡@Za dmÑm PÑ d@¡ çÛm¡ 1¦dmÑÍÛmÍm¡ ñä çPmÍ
dm¡m¡ ä¡d ñä mÍD¡ñm¡»
m 9mÛ Û
@¡dmÍm mÍñm¡ Ñmm¡  Û dmÍ ¡zçÍä¡ dmÍ ¦dmÍ¡m¡ ¡Ûm¡Ñêmdñ¡ ë@Í mÑ ©Za ,@Ûm¡Ûm¡ çPmÍ
m¡m¡ D¡mÍm¡ >mÛÍ@ä ç¡ÑÛZ ñä Pm
@Ûm¡ ä¡d ¡ m¡m¡ Dm¡ ÛÛmÑ mÍñ
dÍäZ@ÑÑ@ma mÛÍ¦ÑÛä@Û¦¡ ä¡d
 md@m¡Ûm¡ dm¡ mÍñÑÛÑÛ@¡d ñä çPmÍ
ë¡dm¡» ,Í¦Pm@ÛÑZ ¡ dmÑmÍ /Ûä@Û¦¡
ÑÛ Ñ¦Û ¡ZÛ dm 9mdmÍPmmPä¡ dmÑ mÍ
ñm¡Ñ Ñ¦¡dmÍ¡ dm Æ9mdmÍPmmPä¡Ç dmÑ m
Í¡Ña d@Ñ @ mµz¡dZÑÛm¡ @äz /@ämÍ
ÑÛ¦zz@¡m Ím@mÍÛ»
@Ñ m¡dçÛm Í©ÑZm¡ @mÍ Í¡zä¡Û¦¡m¡
Û @Ñ ÑZmÍmÑ 1¦dmÑñmZm¡
¡ dmÑm >äÑ@m¡@¡ Pm¦P@ZÛm¡
ÍñÛma d@ÑÑ dm mÍ¡zä¡Û¦¡ ñä 	m
Ñµm däÍZ m¡m¡ ÑZëmÍm¡ äÛ¦ä¡z@a
m¡m¡ /Z@@¡z@a m¡m¡ mÍ¡Ûä¦Í
¦dmÍ D¡mÍ d@ämÍ¡dm¡ /@ämÍÑÛ¦zz@¡m
ä¡ëmdmÍPÍ¡Z êmÍ¦Ím¡ mm¡ @¡¡a
ÛÍ¦Ûñ ç¡ÑÛZmÍ 	m@Ûä¡ ä¡d @äz
ÍmZÛmÍ@Ûm¡mÍ mÍñÍmÑ@äz1DÛmÛ»
 Û dm Í¡zä¡Û¦¡ÑêmÍäÑÛ ÑÛ dm ñm¡
ÛÍ@m /ÛmämÍä¡ ê¦¡ mÍña ÍmÑ@äz ä¡d
Ûä¡ ¡ZÛ mÍ ©Z»
mdm PmëäÑÑÛm 9@Í¡mä¡a @äZ dm
dmÍ /ZmÍñmµz¡dä¡ ä¡d dmÑ m¡m¡Ña
ÑÛ zçÍ mÍ êmÍ¦Ím¡» ¡m 9mdmÍ
mÍ@¡ä¡ dmÑ 	mëäÑÑÛÑm¡Ñ ä¡d dmÍ ñm¡
ÛÍ@m¡ /ÛmämÍä¡ÑzDmÛ zçÍ @m ©ÍµmÍ
zä¡Û¦¡m¡ ÑÛ @äÑmÑZ¦ÑÑm¡»
mÍ Íä¡d` @Ñ]mÍ¡ ÑÛ ê¦¡ dmÍ
mÑ@ÛdäÍZPäÛä¡ @Pm¦µµmÛ» /mPÑÛ
ëm¡¡ dmÍ çPÍm ©ÍµmÍ ¡¦Z däÍZPäÛmÛ
ëÍda ñmÍz@m¡ dm mÍ¡ñmm¡»
mÑm¡ m¡dçÛm¡a däÍZ m¡m 1mÍ@
µm PmmPP@Ím¡ äÑz@ dmÍ mÑ@Ûzä¡
Û¦¡ dmÑ Í¦ ä¡d m¡Í¡Ñ Ñ¦ëm dmÑ
Í¡ÑÛ@Ñ PmñmZ¡mÛ @¡ @Ñ Í¡Û¦da
m¡@ämÍ @Ñ mÑ@ÛÍ¡Û¦d» Í ÑÛ ¡@Z
ëmÛëmÛ @¡mÍ@¡¡Ûm ëÑÑm¡ÑZ@zÛZ
mdñ¡ÑZm Ím¡¡Û¡ÑÑÛ@¡d m¡ ÑZm
ÍmÑ 1¦dmÑñmZm¡ dmÑ  m¡ÑZm¡»
]mÍñä PÛ mÑ










m 	mdmäÛä¡ dmÑ]Í¡Û¦dÑ @Ñ
ÑZmÍmÑ 1¦dmÑñmZm¡ mÛ d@Í¡a d@ÑÑ Û
dm ÍÍmêmÍÑPm¡ äÑz@ dmÍ mÑ@Ûzä¡
Û¦¡ dmÑ mÍ¡Ñ dm mPZÑmmÑZma ©Í
µmÍZmÑÛm ¡mÛ ä¡ëmdmÍPÍ¡Z
Pmm¡dmÛ ÑÛ»
 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ÑmÑmÛñ ·1,¸ ëäÍdm
zmÑÛmÑZÍmPm¡a d@ÑÑ zçÍ dm µ¦ÑÛ¦ÍÛ@m
#Í@¡Ñµm¡dm m¡m #Í@¡m¡Û¡@m ¡äÍ ñä
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Pmê¦Í dm ìµ@¡Û@Û¦¡ däÍZmzçÍÛ ëäÍ
dm» m¡ PÑZäÑÑ dmÍ #Í@¡m¡Û¡@m mÍ
zÍ@Ûm¡ ëÍ Ûmmz¦¡ÑZ Pm dmÍ /#¦¦Í
d¡@Û¦Í¡» @Ñ äÍZmPm¡ dmÍ >mÛ ñë
ÑZm¡ PÑZmd ¡ dmÍ ¡ ä¡d P
ÑZäÑÑ dmÍ #Í@¡m¡Û¡@m ë@Í ÑmÍ
ÑZëmÍ» 9Í Pmz@¡dm¡ ä¡Ñ ¡ m¡m 1Í@¡
ZmD¡Zm¡ >äÑÛ@¡da mzçm dmÍ 1Í@ämÍa
dmÑ >ëmzmÑ ä¡d dmÍ 8mÍä¡ÑZmÍä¡a ¦P
ëÍ ä¡ÑmÍm¡ /¦¡  /ÛZ m@ÑÑm¡ @ÛÛm¡a
ëmZÑmÛm¡ m¡@¡dmÍ @P»
1Í¦Ûñ dmÍ 1Í@ämÍ ä dm¡ 1¦d ä¡ÑmÍmÑ /¦
¡mÑ ¦¡¡Ûm¡ ëÍ ä¡Ñ ëÍZ zÍmäm¡a @Ñ
ëÍ ¡@Z m¡m¡ 9¦Zm¡ ê¦¡ dmÍ ¦¦Íd
¡@Û¦Í¡ ÛmÛmÛ Pm@m¡a d@ÑÑ ÑZ d@Ñ
mPm¡ ñëmmÍ  m¡ÑZm¡ d@¡ dmÍ mÍz¦
ÍmZm¡ 8mÍµz@¡ñä¡ dmÍ ¡m¡ !mÍm
ä¡d dmÍ ÍmZÛm¡ !mÍm mm¡Ñ@ Û dmÍ
	@äZÑµmZmdÍçÑm mÍmPZ êmÍPmÑÑmÍÛ
@Û» äZ mäÛma dÍmm¡@P @Ím ¡@Z
dm 1¦d ä¡ÑmÍmÑ ä¡m¡a zÍmäm¡ ëÍ ä¡Ñ
zçÍ dm Pmdm¡  m¡ÑZm¡a dm #Í@¡m mÍ



















































m mzçma ¡ÑÛm ä¡d ¦zz¡ä¡m¡a dm  >äÑ@m¡@¡ Û #Í@¡
Ñµm¡dm ä¡d ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ ÑÛmm¡a @ÑÑm¡ ÑZ @äZ ¡ 	dmÍ¡ ÑmÍ äÛ
mÍm¡¡m¡»
1Í@¡Ñµ@¡ÛmÍÛm  m¡ÑZm¡ @Pm¡ ÑZ ¡ m¡m  @
ëmÛÛPmëmÍP Û dm 1m@ ç¡ÑÛmÍÑZ @äÑm¡@¡dmÍ
mÑmÛñÛ ä¡d d@Pm êm Ím@ÛêÛDÛ ä¡d äÑdÍäZÑÑÛDÍm
PmëmÑm¡»
¦Zm¡ 	©Zm ¦Ím /Z@Í¡
9mÍ¡mÍ >@¡dmÍ ¦ÛÛzÍmd ,¦Zm
@Zm /¦µ@Ñ PÍ@@ .@Ímñ
mÍ  @ëmÛÛPmëmÍP z@¡d ä¡ÛmÍ
dm  ¦ÛÛ¦ ÆmPm¡ Û m¡m
zÍmdm¡ #Í@¡Ç ¡z@¡ ­¢¢Õ










m¡m¡ 1m ê¦¡ dÍ
ëmÛmÍmPm¡»
çÍ m¡m¡ /ZäëmÛÛPmëmÍP ¡ .m¡@¡d,z@ña dmÍ âóóÝ ê¦¡ dmÍ /# ¡ÛmÍÛ ëäÍdma
m¡Ûë@Ízm¡ äm¡dZm ,@@Ûm ñä 1m@ #Í@¡Ñµm¡dm» m ÍmP¡ÑÑm Ñ¡d Ñµ@¡¡m¡da
@¡Z@ m¡ ëm¡ µÍ¦ê¦@¡Ûa @PmÍ ñämZ ÑZ@ÍDzÛ» mÍ dm mÍÑÛm¡ dÍm ,DÛñm`
 Û ,@@Û¦Ûêm¡ ëm dm dmÍ m¡ÛäÍ 	mZ G 
¦ ëÍd mÑmÑZ@zÛZ @äz d@Ñ 1m@
¡ êmÍÑZmdm¡mÍ ÍÛ ä¡d 9mÑm @äzmÍÑ@ m@ZÛ» mÑmÑ ,@@Û ÑÛ m¡m ÑÛäma
dm¡¡¦Z ÑmÍ m¡dÍ¡Zm äzz¦ÍdmÍä¡` ¡ÛÑZmdmÛ mäZ zçÍ #Í@¡Ñµm¡dm ä¡d
d@Û @äZ zçÍ d@Ñ mPm¡ êmmÍ  m¡ÑZm¡x
x	m 
¦µÍì âóó| m
ë@¡¡m¡ ¡ dmÍ @Ûm¦Ím
/¦Z@ 
@µ@¡ dm
m¡ÛäÍ 	mZ G 
¦
ëëë»PmZZ¦»dm ä¡d dm
/# dm¡ mÍÑÛm¡ ,ÍmÑ»
mÍ ,ÍmÑ ëÍd @¡ 9mÍPm
@m¡ÛäÍm¡ ä¡d dmÍm¡
ä¡dm¡ zçÍ ¡¡¦ê@Ûêm ,.

























 mÍ ¡z¦Í@Û¦¡a PÛÛmx|¦ÑÛm¡zÍmm¡z¦Í@Û¦¡m¡ ä¡d @ÛmÍ@ ñä 1m@#Í@¡Ñµm¡dm×ÛÍ@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡Pm¦Û @¡ Pm
¡z¦Ûmmz¦¡ #Í@¡Ñµm¡dm
óróó¢ó ó óó
 mPÍä@Í âóóÖ @Û dmÍ
mÍ¡ÑmÑm¡dmÍ @ÍÛm dm zç¡z
Ûmm ¦äm¡Û@Û¦¡
Æ¦zzm¡ ñëÑZm¡ 1¦d G mPm¡Ç
@äÑmÑÛÍ@Û»  mÍmÍm  ¦¡@Ûm
@Û .mÑÑmäÍ 1 m@¡¡
ä¡ÛmÍ @¡dmÍm  Û@ÍPmÛmÍ dmÍ
/# Pm ÍmÍ ÍPmÛ PmmÛmÛ»


























xm @äz dmÑmÍ /mÛm @äzm
zçÍÛm¡ ¡Ñ êmÍëmÑm¡ @äz
mìÛmÍ¡m /mÍêmÍÔ d@Ñ mÛa @m





@zÛä¡ ¦dmÍ mëDÍ zçÍ
¡@Ûma 1mìÛm ä¡d Í@zm¡
¦dmÍ @äz dmÍm¡ 9@ÍmÛÑ
m@Û ¦dmÍ @äZ .ZÛmÛ










.mZÛZm Íä¡d@m¡ ñäÍ #Í@¡Ñµm¡dm ¡ 3D¡dmÍ¡
Ñ¦ëm ©Zm¡ ñäç¡zÛm¡ 	mÛÍÛÛÑD¡dmÍ¡`
@¡d mÑmÛñZm ©Ñä¡
	mm¡ 9dmÍÑµÍäZÑÍmmä¡ Û ¡ÑµÍäZÑÍmZÛ dmÍ ¡m©Ím¡
D¡m@Í ÍëmÛmÍÛm >äÑÛä¡ÑÍmmä¡
mäÛÑZ@¡d ÍëmÛmÍÛm >äÑÛä¡ÑÍmmä¡



















mÍ 8mÍÑÛ¦ÍPm¡m äÑÑ ñä mPñmÛm¡a ñ»	» µmÍ #Í@¡Ñµm¡dm@äÑëmÑa m¡mÍ #Í@¡m¡Û¡@m
ñämÑÛÛ @Pm¡» mÛ m¡m >äÑÛä¡ ê¦Ía ©¡¡m¡ dm ¡m©Ím¡ çPmÍ m¡m
¡Û¡@m m¡ÛÑZmdm¡» ¡ÛÑZmdä¡ÑÍä¡d@m ÑÛ dmÍ ¡m¡ Pm@¡¡Ûm ¦dmÍ dmÍ äÛ
@Zm 9m dmÑ 8mÍÑÛ¦ÍPm¡m¡»
À9dmÍÑµÍäZÑÍmmä¡
@Û dmÍ 8mÍÑÛ¦ÍPm¡m m¡mÍ #Í@¡m¡Û¡@m ñä mPñmÛm¡ ¡ZÛ @äÑdÍçZZ ëdmÍ
ÑµÍ¦Zm¡a ñ»	» ¡ m¡m 9dmÍÑµÍäZÑÍmÑÛmÍa Ñ¦ ©¡¡m¡ #Í@¡m ñäÍ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡
m¡Û¡¦m¡ ëmÍdm¡» ¡ m¡m¡ D¡dmÍ¡ @Pm¡ dm ¡m©Ím¡ m¡ 9dmÍÑµÍäZÑÍmZÛ»
À¡z¦Í@Û¦¡ÑÍmmä¡
äZ mÍ mÛ dmÍ mÑmÛñmPmÍ Íä¡dÑDÛñZ ê¦¡ m¡mÍ 	mÍmÛÑZ@zÛ ñäÍ #Í@¡Ñµm¡dm
Pm zmm¡dm 9dmÍÑµÍäZ ñä mPñmÛm¡ @äÑ» mÍd¡Ñ çÑÑm¡ dm ¡m©Ím¡ ¡
mdm @ çPmÍ dm mµ@¡Ûm ¡Û¡@m ä¡ÛmÍÍZÛmÛ ëmÍdm¡» ¡ ¡ÑµÍäZÑÍmZÛ ÑÛmÛ








9mZm #Í@¡m ä¡d mëmPm ©¡¡m¡ mÑµm¡dmÛ ëmÍdm¡Ã
¦ÍÛÑZÍÛÛm ¡ dmÍ  mdñ¡ mÍ©Zm¡ mÑa ÑmÍ ä¡ÛmÍÑZmdZm #Í@¡m ä¡d mëmPm ¡@Z
dm 1¦d m¡mÑ  m¡ÑZm¡ @äz m¡m¡ @¡dmÍm¡ ñä çPmÍÛÍ@m¡» /¦ ©¡¡m¡ mÍña ä¡ma mPmÍa
!mÍm¡a 	@äZÑµmZmdÍçÑma @Í ä¡d 1mm dmÍ @äÛ ·#Í@¡m¸ Ñ¦ëm ¦Í¡@äÛ dmÍ äm¡a
m©Í¡©ZmZm¡a mÍñ@µµm¡ ä¡d 1mm dmÍ 	äÛmzDma dmÍ Í¡@äÛa dmÑ ¡¦Zm¡mëm
PmÑa dmÑ ¡¦ÍµmmëmPmÑ ä¡d dmÍ /m¡m¡ ·mëmPm¸ ÛÍ@¡Ñµ@¡ÛmÍÛ ëmÍdm¡»
9m¡¡ mÑ dm !mÍm¡ ¡ZÛ mÍ ÑZ@zzm¡a /Z@Zm¡ÑÛ¦zzm dmÑ /Û¦zzëmZÑmÑ @äÑ dm 	äÛ mÍ@äÑñä
zÛmÍ¡a äÑÑ dmÑm äz@Pm m¡m ç¡ÑÛZm !mÍm u m¡ @íÑmmÍDÛ u çPmÍ¡mm¡» m @ÑZ¡mm
	äÛëDÑZm ÑÛ mPm¡ÑÍmÛÛm¡d» m¡¡¦Z mÍÑmÛñÛ dmÍ µµ@Í@Û dm dmzmÛm¡ !mÍm¡ ¡ZÛ ê©a ëm dm
!mÍm¡ @äZ dm¡ 9@ÑÑmÍ ä¡d /@ñ@äÑ@Û ÍmämÍm¡ ä¡d m¡m ëZÛm ¦Í¦¡m µÍ¦däñmÍm¡»
mÑ@P ÑÛ dm mÑÛä¡ÑzDmÛ ê¦¡ @íÑmµ@Ûm¡Ûm¡ dmäÛZ mÍ@PmÑmÛñÛ» m 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡
PmdmäÛmÛ zçÍ ,@Ûm¡Ûm¡ Û m¡m ZÍ¦¡ÑZm¡ !mÍm¡êmÍÑ@m¡ m¡m¡ mÍmPZm¡ më¡¡ @¡ mPm¡Ñ
Âä@ÛDÛ ä¡d mÑä¡dmÛ»
8mÍÑ@m¡ ê¦¡ mÍña ä¡m ¦dmÍ mPmÍ u m¡m Í@m ê¦¡ mPm¡ ¦dmÍ 1¦d» m 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ m¡mÑ
mÍñm¡Ña m¡mÍ ä¡m ¦dmÍ m¡mÍ mPmÍ ÑÛ zçÍ dm¡ #Í@¡mµzD¡mÍ m¡ Í¦mÍ ¡Ízza dmÍ Û mÍ
mPZm¡ .Ñm¡ êmÍPä¡dm¡ ÑÛ» mÑ@P ëmÍdm¡ dmÑm #Í@¡m ¡äÍ d@¡¡ ÛÍ@¡Ñµ@¡ÛmÍÛa ëm¡¡ dmÍ
,@Ûm¡Û m¡m mPm¡ÑPmdÍ¦Zm ÍÍ@¡ä¡ @Ûa dm Û m¡m @¡dmÍm¡  ÛÛm mÍ mP@Í ÑÛ ä¡d
¡¡mÍ@P m¡mÍ @PÑmP@Ím¡ >mÛ ñä 1¦dm zçÍm¡ ëçÍdm»  Û dm ¡mäm¡ #Í@¡ ÑÛ dm ,@Ûm¡Ûm¡
¡@Z dmÍ m¡mÑä¡Ñµ@Ñm Däz ëmdmÍ m¡ ëmÛmm¡d ¡¦Í@mÑ mPm¡ ©Z»
¡m ¡mäm 	@äZÑµmZmdÍçÑm êmÍzÛ ñä m¡m mPm¡ ¦¡m ¡Ñä¡ÑµÍÛñm¡» ¡ @PmÛmÍa dmÑ
Ñm¡ 	@äZÑµmZmdÍçÑm ·,@¡Ím@Ñ¸ @äzÍä¡d m¡mÑ mÍPZm¡ mzmÛÑ m¡ ¡Ñä¡ PdmÛa äÑÑ ÑZ
dmÑm¡ /Û¦zz ÍmmD ÑµÍÛñm¡» m¡¡¦Z ¦Û mÑ ¡ dmÍ .mm  @äzm dmÍ @Ím ñä m¡mÍ /ZDd
ä¡ dmÍ 	äÛmzDm ä¡d êmÍÑZmdm¡mÍ #Í@¡ma ¡ÑPmÑ¦¡dmÍm @äZ dmÍ !mÍm¡» ¡m 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡
dmÍ 	@äZÑµmZmdÍçÑm¡ mÍ©ZÛ dmÑm¡ ,@Ûm¡Ûm¡ Däz m¡ mPm¡ ¦¡m ¡Ñä¡ÑµÍÛñm ä¡d
êmÍÍ¡mÍÛ d@Û ëmÛmÍm ¦mÍ@¡mÛm¡» ,@Ûm¡Ûm¡ Û m¡mÍ ÑZ¦¡ z¦ÍÛmÑZÍÛÛm¡m¡ !mÍm¡ÑZD
dä¡ µÍ¦zÛmÍm¡ PmÑ¦¡dmÍÑ ê¦¡ m¡mÍ ¦P¡mÍÛm¡ 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ ê¦¡ !mÍm ä¡d 	@äZÑµmZm
dÍçÑm»
1Í@¡Ñµ@¡ÛmÍÛm äm¡¦Í¡@äÛ @ZÛ /mm¡ ëmdmÍ ©Z» m äm¡¦Í¡@äÛ ÑÛ dm däÍZ
ÑZÛm /ZZÛ ê¦Í ,äµm ä¡d ÍÑ ·.mm¡P¦m¡@äÛ¸» ¡m 1Í@¡Ñµ@¡Û@Û¦¡ @¡¡ m¡m ,@Ûm¡Ûm¡
mzm¡a dmÍ däÍZ 3¡z@ ¦dmÍ Í@¡mÛ m¡m 	mÑZDdä¡ ¦dmÍ 1ÍçPä¡ dmÍ äm¡¦Í¡@äÛ mÍÛÛm¡
ä¡d d@däÍZ Ñm¡m /mÍ@zÛ êmÍ¦Ím¡ @Û»  Û m¡mÍ ¡mäm¡ ¦Í¡@äÛ ©¡¡m¡ êmm dmÑmÍ ,@Ûm¡Ûm¡
ëmdmÍ Ñmm¡»
9mZm Í@¡mÛm¡ zçÍm¡ ñä #Í@¡êmÍÑ@m¡Ã
!¦Z mÍ ÑÛmÍPm¡  m¡ÑZm¡ @¡ #Í@¡êmÍÑ@m¡a dm ÍmZ¡mÍÑZ m¡m ¡¦Z ¦m mPm¡ÑmÍë@ÍÛä¡
@Pm¡» 	mÑÛÛm ZÍ¦¡ÑZm ÍÍ@¡ä¡m¡ ©¡¡m¡ ñä #Í@¡êmÍÑ@m¡ zçÍm¡` Ñ¦ ñ» 	» dm ¡Û
ñç¡dä¡ dmÑ mÍñäÑmÑ däÍZ 8Ím¡a mPmÍñÍÍ¦Ñma >íÑÛm¡¡mÍm ä¡d dm @¡mP¦Ím¡m /Û¦zzëmZ
ÑmmÍÍ@¡ä¡  ä¦êÑñd¦Ñm» 9DÍm¡d zçÍ  m¡ÑZm¡ Û !mÍm¡êmÍÑ@m¡ 	äÛëDÑZm @¡ dmÍ @












(äÑñä @äÑ dmÍ mm¡Ñ@m¡ ÍDÍä¡ dmÍ mäÛÑZm¡ 	ÑZ¦zÑ¦¡zmÍm¡ñ
ä¡d dmÑ .@ÛmÑ dmÍ ê@¡mÑZm¡ ÍZm ¡ mäÛÑZ@¡d ·­¢¢ó¸
mPm¡ ä¡d 1¦d  ZÍÑÛZm¡ 8mÍÑÛD¡d¡Ñ
·»»»¸
8¦ ZÍÑÛZm¡ 8mÍÑÛD¡d¡Ñ dmÑ 1¦dmÑ ä¡d ê¦ @äPm¡ @¡ dm äzmÍÑÛmä¡ dmÍ 1¦
Ûm¡ @¡¡ @äZ dm #Í@¡Ñµm¡dm ê¦¡ 1¦Ûm¡ mëçÍdÛ ëmÍdm¡» @ÑÑ d@Ñ ÍdÑZm mPm¡
m¡mÑ  m¡ÑZm¡ ä¡ämÍP@Í ñä ¡dm ÑÛa ëÍd Û dmÍ mÑÛÑÛmä¡ dmÑ Í¡Û¦dmÑ
ñëmzmÑzÍm mÍëmÑm¡» ¡m .çZmÍ ñä mPm¡ ÑÛ d@¡¡ @äZ däÍZ DÍñÛZm ä¡ÑÛ
¡ZÛ mÍ ©Z» 9m¡¡ dm ä¡@äzmPP@Ím 1Ím¡¡ä¡ ê¦ ÍdÑZm¡ mPm¡ m¡mÛÍm
Ûm¡ ÑÛa ©¡¡m¡ zä¡Û¦¡ÑzDm #Í@¡m dm mP m¡Û¡¦m¡ ä¡d @¡dmÍm¡ ÑZëmÍ
Í@¡m¡  m¡ÑZm¡ m¡mµz@¡ñÛ ëmÍdm¡a ä dmÍm¡ mPm¡ ñä ÍmÛÛm¡ ä¡d ¡m¡ ñäÍ m
Ñä¡dä¡ ¦dmÍ 8mÍPmÑÑmÍä¡ dmÍ mPm¡ÑÂä@ÛDÛ ñä mzm¡» /¦ êmÍÑÛD¡dZ mÑ @äZ Ñm¡
@a d@ÑÑ @¡ZmÍm mzçÑDm 8¦ÍPm@Ûm mm¡ dm ¡Û¡@m ê¦¡ #Í@¡m¡ m
¡mÑ Í¡Û¦Ûm¡ PmÑÛmm¡a Ñ¦ ëÑÑm¡ ëÍ d¦Za d@ÑÑ Pm ä¡ÑmÍm 1¦d Û ä¡ÑmÍm mP
@äZ ä¡ÑmÍm ©ÍµmÍZm¡ #Í@¡m @ÑP@d ñä¡ZÛm ëmÍdm¡» !ZÛ @¡ dmÍ 3¡êmÍÑmÍÛ
mÛ dmÑ mZ¡@Ñ D¡Û dm Íë@ÍÛä¡ dmÍ äzmÍÑÛmä¡ dmÍ 1¦Ûm¡ ä¡d dmÑ mëm¡
mPm¡Ña Ñ¦¡dmÍ¡ dmÍ @äPm êmÍÛÍ@äÛ d@Í@äza d@ÑÑ dmÍ ¡Ddm ¦ÛÛ @äÑ dm 1¦d ñä
mPm¡ @äzmÍëmZÛ» m ÍmÑµmÛê¦m ZÛä¡ ê¦Í ¦ÛÛmÑ /Z©µzmÍëÍm¡ mPmÛmÛ zÍm
Za d@ÑÑ dmÍ 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